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特　徴 実 用 例 蛍 光 体 例
高温に熱せられた物質からの
発光。熱放射。 白熱電球 ―




質からの発光。 ＣＲＴ ZnS:Ag & (Zn,Cd)S:Cu,Al (白)
キャリア注入型 注入した電子と正孔がpn接合で再結合する際の発光。 ＬＥＤ ―




































































蛍光表示管 電子線 ZnS:Zn (青緑)














































1.2  本研究の背景 
1.2.1  蛍光体母体材料としてのペロブスカイト型酸化物 














































































































































図 1-3  各種三価カチオンがAサイト(十二配位)、Bサイト(六配位)を占め、ペ
ロブスカイト型酸化物となると仮定した場合のイオン半径およびトレランス
ファクターt。プロット上のアルファベットは晶系(c: cubic, t: tetragonal, r: 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.2.2  希土類イオンのエネルギー準位と発光 
  希土類元素は原子番号21のスカンジウムSc、原子番号39のイットリウムY
と原子番号57のランタンLaから原子番号71のルテチウムLuの17元素の総称






































ギー(ECTS = 3.2 eV)はEu2+の 4f基底状態のエネルギーに相当する。これにより
Eu2+の 4f基底状態のエネルギーと価電子帯上端間のエネルギーが分かる。Eu2+



















































































































1.3  本研究の目的 






外発光を示す YA l O3薄膜の作製と発光評価を行い、さらに Gd3+の紫外発光を示
すYA l O3薄膜を用いたELデバイスの試作を行う。 
 
1.4  本論文の構成 























 第6章では、YA l O3:Gd3+やYA l O3:Gd3+-Pr3+薄膜の発光について調査し、薄膜型
無機ELデバイスの作製を行う。薄膜の発光はフォトルミネッセンス(PL)、ラジ
オルミネッセンス(RL)、カソードルミネッセンス(CL)の測定により評価する。









2.1  はじめに 


























O 2p 2.6 x 10-4
Gd 4f 2.2 x 10-2
Lu 4f 9.6 x 10-2
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2.2  実験方法 
2.2.1  サンプルの作製とキャラクタリゼーション 
  無添加YA l O3やLnイオン添加YA l O3サンプルは、原料を均質に混合するため
に、液相法のひとつである錯体重合法によって作製した[102, 103]。サンプル作
製のフローチャートを図2-1に示す。サンプルの組成は(Y1-xLnx)AlO3 (x=0 ~ 1, Ln 
= Ce, Pr, Nd, Eu, Gd, Tb, Tm, Lu)とした。母体用原料には、Y2O3 (99.99%)、
Al(NO3)3・9H2O (99.9%)を、添加物用原料にはPr6O11 (99.9%)、Nd2O3 (99.9%)、





溶液を80 °C で1 h加熱撹拌して金属-クエン酸錯体を形成させ、さらに150 °C
で 3 h加熱撹拌することで錯体重合体を形成させた。その後、錯体重合体を
350 °Cで3 h加熱して熱分解させ、粉末前駆体サンプルを作製した。得られた粉
末前駆体サンプルを空気中、500 °C 、6 h仮焼した後、空気中、1400 °C 、6 h
焼成を行って粉末サンプルを得た。焼結体サンプルは、粉末サンプルを φ10金
型に入れ、油圧プレス器によって150 MPaの圧力をかけ一軸成型した後、空気









2.5 m of-plane Eagle型直入射分光器であり、3つの球面回折格子を備え、 
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40 - 730 nm (1.7 - 31eV)の範囲で使用することができる[104]。本研究では、105 - 
730 nm (1.7 - 11.8 eV)の範囲で使用できる回折格子G3 (300 l/mm)を用いた。RL
スペクトルを測定する場合、サンプルに粉末サンプル、励起源に X線回折装置










能にするために、チャージニュートライザーを使用した[106, 107]。YA l O3母体
の価電子帯上端(VBM)のエネルギーを決定するために、WIEN2kを用いた第一原
理計算によってYA l O3の状態密度(DOS)を算出した[108]。第一原理計算のために、
Inorganic Crystal Structure Database (ICSD)の結晶構造データ[23]を用いた。使用し














































表2-2 YA l O3の結晶構造データ[23]。 
 






















Atom Site x y z
Y 4 c 0.0526 0.25 0.9896
Al 4 b 0  0 0.5
O 4 c 0.475 0.25 0.086







































2-3のように、無添加のYA l O3と希土類イオン添加YA l O3のAl 2pのエネルギー
を内部標準とみなして一致させた。YA l O3母体の構成成分であるAlの内殻の2p
エネルギーは、希土類イオンの添加によって影響を受けないので、希土類添加

























2.3  実験結果と考察 
  まず、図2-4に各サンプルの価電子帯付近の XPSスペクトルを示す。ここに
示したすべてのサンプルのXPSスペクトルのエネルギーは、母体の構成成分で











 図2-5に、第一原理計算によって得られたYA l O3のバンド図とDOSを示す。
伝導帯は主にY 4d、価電子帯は主にO 2pにより構成されていることが分かった。 




















































































































 図2-8は無添加サンプルのXPSスペクトルと、Ln 10 %添加サンプルと無添加






から、Pr3+, Eu3+, Gd3+, Tb3+, Lu3+の4f基底状態のエネルギーが、それぞれ0.6, -3.3, 
-4.8, 0.8, -4.3 eVと求められた。 
  蛍光体において、励起状態のエネルギー は発光に重要な影響を与える要因の
一つである。Ln3+ 4f基底状態のエネルギーだけでなく、Ln3+の5dバンドやCTS
のエネルギーを評価するため、PLやPLEを測定した。図2-9にYA l O3:Ln3+ (Ln = 





























































図2-7 (Y1-xGdx)AlO3 (x = 0.0, 0.1, 0.5, 1)のXPSスペクトル。 太点線はx = 0.0


































































































 図2-11にはLn添加YA l O3の Ln3+ 4f基底状態だけでなく、Ln3+ 5dバンドや
Ln2+ 4f基底状態の情報も含めたエネルギーダイアグラムを示す。YA l O3の伝導帯






























































 ( ) From XPS with polycrystaline samples





















































































  本章では、希土類イオンの発光を理解するためにYA l O3母体のエネルギーバ
ンドに対する希土類イオンのエネルギーレベルを一般的なXPSスペクトルの測
定によって求め、希土類イオンのエネルギーと発光の関係について述べた。希





























3.1  はじめに 
  前章の研究により、YA l O3について母体のバンドエネルギーに対する希土類イ
オンのエネルギー位置が明らかになった。本章では、YA l O3以外のII-II系ペロ
ブスカイト型酸化物について、Ln3+ 4fエネルギーダイアグラムの拡張を検討す
る。YA l O3以外の II-II系ペロブスカイト型酸化物として、LaInO3を例に挙げ、
LaInO3母体の場合と YA l O3母体の場合で Ln3+ 4fエネルギー位置を比較する。






3.2  実験方法 





    sRd
RdRdf  2



























3.3  実験結果と考察 
 図3-1にLaInO3サンプルの光吸収スペクトルおよびα2-Eプロットを示す。α2-E
プロットから、LaInO3のバンドギャップエネルギーは4.4 eVと見積もられた。
図3-2には、LaInO3中のLn3+ 4fエネルギーダイアグラムをYA l O3:Ln3+のデータ
に重ねて示す。塗りつぶされたシンボルは実験値、白抜きのシンボルは実験値
と Dorenbosの経験的データ[42]を用いて推定された値を示す。YA l O3のバンド























































































 ( ) Ln3+ 4f in YAlO3












 図3-4にはGd3+添加YA l O3、YScO3、LaLuO3、LaScO3のPLスペクトルを示す。
いずれのサンプルも Gd3+の紫外発光を示した。318-315 nmの発光は Gd3+の
6PJ-8S7/2の4f-4f遷移に帰属された[76, 77]。図3-4挿入図は190-300nmのPLスペ
クトルの拡大図を示す。255、278 nm付近にはGd3+の 6DJ-8S7/2、6IJ-8S7/2遷移に帰
属される発光が観測された。唯一Gd3+添加YA l O3において206 nmに観測された
発光はGd3+の 6GJ-8S7/2遷移に帰属された。 
 Gd3+添加YA l O3、YScO3、LaLuO3、LaScO3サンプルの 6PJ-8S7/2発光の最強ピー
ク波長をモニタリングしたときの PLEスペクトルを図 3-5に示す。Gd3+添加
YA l O3、YScO3、LaLuO3、LaLuO3サンプルのPLEピークの波長は、それぞれ 
157 nm、190 nm、197 nm、200 nmに観測され、これらのPLEピークは母体励起
に帰属された。各PLEピーク波長をエネルギーに換算すると、それぞれ7.9 eV、
6.5 eV、6.3 eV、6.2 eVであった。表3-1に本実験により求められたバンドギャッ
プエネルギーをまとめて示す。PLスペクトルとPLEスペクトルより、調査した
各種II-II系ペロブスカイト型酸化物の中で、Gd3+の発光強度が最も強かったの
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Materials Eg (eV) 
YAlO3 7.9  
YScO3 6.5  
LaLuO3 6.3  
LaScO3 6.2  
LaAlO3 5.7  
LaGaO3 5.1  













 図3-6は母体に対する希土類イオンのエネルギーが第2章で求められたYA l O3
の場合と変わらないと仮定し、すべてのサンプルのVBMを一致させて描いたエ
ネルギーダイアグラムである。各物質のバンドギャップエネルギーの値がCBM
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対するLn3+ 4f基底状態のエネルギーをXPS測定によって求め、YA l O3母体中の
場合と比較すると、ほとんど変化しないことが分かった。バンドギャップエネ
ルギーがYA l O3の約1/2というLaInO3でさえVBMに対するLn3+ 4f基底状態の
エネルギーがほぼ同じであったので、YA l O3と LaInO3の間のバンドギャップエ















の発光の測定から、YA l O3を母体とする場合に Gd3+の強い発光が得られること






4.1  はじめに 
  本章では、Gd3+を発光中心として添加した YA l O3粉末の発光に関して調査し




による Gd3+の発光への影響を評価する。Gd3+の発光は、第 2章、第 3章で述べ
たように、母体材料(母体のエネルギーバンド)とGd3+やPr3+のエネルギーの位置





4.2  実験方法 





とするサンプルについてはx = 0 - 0.15、y = 0 - 0.10で変化させ、LaAlO3、LaGaO3
を母体とするサンプルは、(x, y) = (0, 0), (0.07, 0), (0, 0.03), (0.07, 0.03)として作製
















4.3  実験結果と考察 
4.3.1 YAlO3中のGd3+の発光とPr3+の共添加効果 
  まず、YA l O3母体の場合に関して結果を述べる。図4-1にYA l O3、YA l O3:Gd3+、








て求めると、Y3+(XII) = 1.25 Å、Gd3+(XI) = 1.28 Å、Pr3+(XI) = 1.37 Åである。
Gd3+やPr3+のイオン半径はY3+のイオン半径より大きいので、添加物濃度が増加
すると、aは増加すると考えられる。挿入図に示した通り、格子定数の変化は
Ve g a r d則[132, 133]に従い、濃度に比例して増加した。したがって、Gd3+や Pr3+
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度は、Pr3+の濃度 y = 0.03で最大となり、それ以上ではなだらかに減少した。
YA l O3:Gd3+-Pr3+粉末において、最大発光を示す添加物の最適濃度はGd3+は7% (x 
= 0.07)、Pr3+は3% (y = 0.03)であった。通常の分光蛍光光度計において測定可能
な200 nm以上の励起光照射時において、Gd3+の最大発光強度を示した励起波長
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 図4-4に YA l O3、YA l O3:Gd3+、YA l O3:Pr3+、YA l O3:Gd3+-Pr3+サンプルの光吸収
スペクトルとPLEスペクトルを示す。YA l O3の基礎吸収は約8 eV(155nm)にある
ため[30]、一般的な分光光度計で測定可能な 200 nm以上の範囲では、無添加











致しており、YA l O3:Pr3+単結晶の発光に関する文献[67, 69, 70]で報告されている
Pr3+の 4f-5d遷移の励起バンド波長とも一致していた。したがって、Gd3+-Pr3+共

















































図4-4 YA l O3、YA l O3:Gd3+、YA l O3:Pr3+、YA l O3:Gd3+-Pr3+サンプルの光吸収スペ



















































































4.3.2  母体を変化させた場合のGd3+の発光とPr3+共添加効果 
 図4-6にGd3+単独添加、Gd3+-Pr3+共添加YA l O3、LaAlO3、LaGaO3サンプルの
XRDパターンを示す。YA l O3を母体とするサンプルを除くすべてのサンプルは






































































































図4-7 Gd3+単独添加YA l O3, LaAlO3, LaGaO3サンプルのPLスペクトル。PL強







































図4-8 (a)励起光277nmおよび(b)215nm照射時のGd3+-Pr3+共添加YA l O3, LaAlO3, 
LaGaO3サンプルのPLスペクトル。PL強度は図4-7の277nmの励起光照射下の











サンプルの場合にも観測された。Gd3+-Pr3+共添加 YA l O3サンプルに限っては、   
240 nmから立ち上がる幅広く強い励起バンドが観測された。この励起バンドは
Gd3+-Pr3+共添加 LaAlO3や LaGaO3、および Gd3+添加サンプルの場合では観測さ
れなかった。240 nm以下の励起バンドはPr3+の4f-5d遷移に帰属された[67, 69, 70]。 
 図4-9(b)にYA l O3サンプルの光吸収スペクトルを示す。YA l O3のバンドギャッ
プは約 8.0 eV (155 nm)であるので、測定範囲内に基礎吸収は現れなかった。





























































































  本章では、Gd3+単独添加及びGd3+-Pr3+を共添加したYA l O3の発光を調査した。
Gd3+単独添加、Gd3+-Pr3+共添加YA l O3ともに277 nmの励起光照射下において 
314 nmに Gd3+の 4f-4f遷移に帰属される紫外発光を示した。Gd3+-Pr3+共添加
YA l O3では、215 nmの励起光照射によって、Gd3+単独添加、Gd3+-Pr3+共添加YA l O3
の励起波長277 nm照射時の発光よりも著しく強いGd3+の紫外発光を示した。励
起スペクトルには、Gd3+単独添加、Gd3+-Pr3+共添加YA l O3ともにGd3+の 8S7/2-6IJ
や 8S7/2-6DJの 4f-4f遷移に帰属される励起ピークが観測された。Gd3+-Pr3+共添加
YA l O3では、Pr3+の4f-5d遷移に帰属される強く幅の広い励起バンドが215 nm付















加 YA l O3サンプルでは Gd3+の発光が増感した一方で、LaAlO3と LaGaO3母体の
場合では増感しなかった。YA l O3母体は3種の母体のうち最もバンドギャップが
大きく、バンドギャップ内に Pr3+ 5dバンドが存在する。LaAlO3や LaGaO3は















5.1  はじめに 









  ~ 基板が薄膜に与える影響 ~ 
5.2.1  実験方法 











(Rigaku, RINT 2500)を用いて XRDパターンを測定した。薄膜の表面形態を

















スパッタリングガス Ar  
ガス流量 10  ml/min  
ガス圧力 5  Pa  
基板温度 RT  
高周波電源出力 180  W  
堆積時間 9  h  
80 
 





る。熱処理後の石英ガラス基板サンプルでは、YA l O3のピークが観察され、YA l O3
が生成していることが分かった[130]。しかし、XRDピーク強度は弱いがY4Al2O9
や不明な相も含まれていた。一方、熱処理後のSTO基板およびLAO基板上の薄
膜は、(00l)や(hh0)に配向した YA l O3相が現れた[130]。図 5-2挿入図に熱処理後
のSTO基板およびLAO基板サンプルのXRDパターンの拡大図を示す。拡大図
の縦軸は対数軸で表している。YA l O3 (004)のXRDピーク強度はLAO基板サン
プルの方がSTO基板サンプルより約40倍強かった。 
 図5-3に基板(STO, LAO)と薄膜(YAlO3)の結晶構造を示し、表5-2に各基板物
質と YA l O3の結晶系、立方晶ペロブスカイト換算の格子定数 ap、YA l O3に対す
る格子ミスマッチを示す[23, 27, 139-142]。YA l O3は斜方晶系ペロブスカイトであ
り、その格子定数を立方晶系ペロブスカイトに換算すると、ap,YAO = 3.71 Åであ
る。基板のSTO、LAOの格子定数はそれぞれap,STO = 3.90 Å, ap,LAO = 3.79 Åであ
る。これらの値より、YA l O3のSTOとLAOに対する格子ミスマッチを計算する
とそれぞれ5.0 %, 2.2 %であった。LAO基板サンプルにおいて、高配向性で結晶
















































































































表5-2  各基板物質とYA l O3の結晶系、立方晶ペロブスカイト換算の格子定数ap、
YA l O3に対する格子ミスマッチとABO3のA、Bサイトを占めるカチオンの価数





- 立方晶 菱面体晶 斜方晶
- 3.901 3.791 3.706
- 5.0 2.2 0.0
0.6 11  10 2-9
Aイオン - +2 (Sr) +3 (La) +3 (Y)
Bイオン - +4 (Ti) +3 (Al) +3 (Al)






















にまとめたように、それぞれ約2-9×10-6 K-1, 0.6×10-6 K-1, 11×10-6 K-1,10×10-6 K-1
である[139-141]。石英ガラス基板サンプルの亀裂は、YA l O3と石英ガラスの熱膨
張係数差が大きい為、熱処理によって生じたものと推測される。YA l O3と STO, 
LAOの熱膨張率はほぼ同じである。しかし、STO基板で薄膜が剥離したのは、



















プルの励起スペクトル立ち上がり波長は、第 4章の YA l O3:Gd3+-Pr3+粉末の場合
の結果(図 4-4)と異なった。石英ガラス基板サンプルでは、YA l O3だけでなく、
おそらく異相由来の発光が含まれているためであると考えられる。一方LAO基
板サンプルの結果は粉末サンプルの結果と一致した。LAO基板サンプルでは
YA l O3母体中で粉末の場合と同様のメカニズムで Pr3+による励起エネルギーの
吸収とGd3+へのエネルギー移動が生じ、Gd3+からの発光を生じたと考えられる。
LAO基板を用いた場合、薄膜と近い熱膨張係数および良好な格子マッチングに






















図 5-4 RF スパッタリング法により各基板上に作製された熱処理後の






























 Film on LAO














  ~ 製膜温度と酸素分圧が薄膜に与える影響 ~ 
5.3.1  実験方法 





































レーザー源 ArFエキシマ (193 nm) 
レーザー出力 ~ 1.2 Jcm-2pulse-1 
レーザー周波数 16 Hz 
堆積時間 15 min 
O2分圧 0.1 – 10 Pa 






































 5.3.2  実験結果と考察 


































































































YAlO3:Gd3+-Pr3+ film on STO
(0.1Pa, 740°C)











































































































熱処理により YA l O3多結晶膜が得られたが異相を含んでいた。また、基板と薄
膜の熱膨張係数の差から、熱処理に伴い薄膜に亀裂が生じた。STO基板の場合















  薄膜の作製条件はRFスパッタリング法と PLD法との間では単純に比較する
ことはできないが、高品質な薄膜を得るためには、本章で調査した製膜温度、
酸素分圧、基板条件に留意して製膜する必要がある。次章では、YA l O3:Gd3+-Pr3+








6.1  はじめに 









6.2  薄膜の作製とPL・RL・CLの評価 
6.2.1  実験方法 
 YA l O3:Gd3+および YA l O3:Gd3+-Pr3+薄膜を、それぞれ(Y0.97Gd0.03)AlO3、
(Y0.94Gd0.03Pr0.03)AlO3焼結体ターゲットを用いてPLD法によって作製した。前章




























表6-1 PLD法によるYA l O3:Gd3+、YA l O3:Gd3+-Pr3+薄膜の堆積条件 
 
ターゲット (Y0.97Gd0.03)AlO3焼結体 または(Y0.94Gd0.03Pr0.03)AlO3焼結体 
基板 両面研磨LAO(001)単結晶 
レーザー源 ArFエキシマ (193 nm) 
レーザー出力 ~ 1.2 Jcm-2pulse-1 
レーザー周波数 16 Hz 
堆積時間 15 min 
O2分圧 0.1 Pa 






























































































図 6-2 YA l O3:Gd3+および YA l O3:Gd3+-Pr3+薄膜の XRDパターン。挿入図は






















































YAlO3:Gd3+ on LAOYAlO3:Gd3+-Pr3+ on LAO
LAO
314




























光も弱くなると考えられる。YA l O3:Gd3+-Pr3+薄膜サンプルは、励起波長 216 nm
のときGd3+の4f-4f遷移に由来する強い紫外発光を示した。 
 図6-6は、YA l O3:Gd3+、YA l O3:Gd3+-Pr3+薄膜サンプルのPLおよびPLEスペク










 図6-7には、サンプルの RLスペクトルを示す。いずれのサンプルも Gd3+の
6P7/2-8S7/2の 4f-4f遷移に帰属される紫外発光を示した。発光強度については、
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図6-6 YA l O3:Gd3+、YA l O3:Gd3+-Pr3+薄膜サンプルのPLおよびPLEスペクトル
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図6-8  加速電圧(アノード電圧)2.0 kVのときのYA l O3:Gd3+、YA l O3:Gd3+-Pr3+薄
膜サンプルのCLスペクトル。挿入図は励起波長157 nmにおけるYA l O3:Gd3+、
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YAlO3:Gd3+-Pr3+ Acceleration voltage: 2.0 kV
 
 






































6.3  薄膜型無機ELデバイスの試作とELの評価 
  本実験では、PLD法によって作製したYA l O3:Gd3+と YA l O3:Gd3+-Pr3+の薄膜を
発光層として用いた ELデバイスを試作し、ELの報告例のない YA l O3:Gd3+と
YA l O3:Gd3+-Pr3+のELの発現について調査する。 
 
6.3.1  実験方法 
  デバイスの構造およびEL測定のセットアップを図 6-12に示す。YA l O3:Gd3+





































24、YA l O3を16とした[147]。印加電圧0 - 1000 Vの範囲での、発光層にかかる
電界強度の見積もり結果を表 6-2にまとめて示す。LAO基板の場合は印加電圧
1000 Vであっても、電界強度が105 V/cmオーダーであるのに対し、STO基板の




  発光層からの発光は、透明電極を通して観測されるため、透明電極は314 nm
の Gd3+の紫外発光に対して透明である必要がある。本研究では、代表的な透明












































印加電圧 (V) 0 100 200 300 400
STO 0 1.8.E+05 3.6.E+05 5.4.E+05 7.2.E+05
LAO 0 1.5.E+04 3.0.E+04 4.5.E+04 6.0.E+04電界強度 (V/cm)
印加電圧 (V) 500 600 700 800 900 1000
STO 9.0.E+05 1.1.E+06 1.3.E+06 1.4.E+06 1.6.E+06 1.8.E+06
LAO 7.5.E+04 9.0.E+04 1.0.E+05 1.2.E+05 1.3.E+05 1.5.E+05電界強度 (V/cm)
117 
 



















ターゲット (Sn 0.97Sb0.03)AlO3焼結体 
スパッタリングガス  Ar + O2 (Ar : O2 = 1 : 1) 
ガス流量 10  ml/min  
ガス圧力 5  Pa  
基板温度 RT  
高周波電源出力 180  W  








ターゲット Au  
スパッタリングガス Air  
イオン電流 5  mA  








る。YA l O3:Gd3+-Pr3+デバイスも外観はYA l O3:Gd3+デバイスと同様であった。 
  デバイスに1 kHの交流電圧を印加し、徐々に電圧を増大させたところ、
YA l O3:Gd3+デバイス、YA l O3:Gd3+-Pr3+デバイスとも、印加電圧が500 - 600 Vに
なると発光を示し始め、印加電圧の上昇とともに発光強度は強くなった。印加
電圧500 - 600 Vでは、表6-2に示した通り、発光層にかかる電界強度は106 V/cm
に達していると推定される。図6-15に1 kH、800 Vの交流電圧を印加したとき
のYA l O3:Gd3+デバイスとYA l O3:Gd3+-Pr3+デバイスのELスペクトルを示す。いず
れのデバイスも、314 nmにGd3+の 6P7/2-8S7/2の4f-4f遷移に帰属される紫外ELを
示した。Gd3+の発光強度は、母体を励起したときのPLや、RL、CL の結果から
予想した通り、YA l O3:Gd3+デバイスのほうが YA l O3:Gd3+-Pr3+デバイスより強か
った。YA l O3:Gd3+-Pr3+デバイスでは、Gd3+の発光だけでなく、Pr3+の発光も観測
された。やはり母体が励起されるほどの高エネルギー励起の場合、Gd3+にエネル
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1 kHz sinusoidal wave














 YA l O3:Gd3+とYA l O3:Gd3+-Pr3+の薄膜をPLD法によってLAO基板上に作製した。
薄膜の結晶相は(00l)配向した YA l O3であった。添加物によらず薄膜の透過率は
高く、薄膜の表面形状は一様で平坦であった。励起波長200 nm以上のPLスペ
クトルにおいて、いずれの薄膜も314 nm付近にGd3+の 6PJ-8S7/2の4f-4f遷移に帰
属される発光が観測された。Gd3+の発光をモニターした YA l O3:Gd3+-Pr3+薄膜の
PLEスペクトルには216 nm付近にPr3+の5dバンドの吸収に由来する励起ピーク
が観察された。一方YA l O3:Gd3+薄膜では、200 nm以上には強い励起帯が観察さ
れなかった。しかし、YA l O3:Gd3+バルク体における真空紫外域の PLEの結果か
ら、YA l O3:Gd3+薄膜も母体励起によって強い Gd3+発光を示すと推測された。母
体を励起していると考えられる RL を測定すると、YA l O3:Gd3+薄膜が
YA l O3:Gd3+-Pr3+薄膜よりも強い Gd3+からの紫外発光を示すことが分かった。ま
た、電子線の高いエネルギーにより励起するCLにおいても、YA l O3:Gd3+薄膜は
YA l O3:Gd3+-Pr3+薄膜よりも強い Gd3+からの発光を示した。YA l O3:Gd3+-Pr3+では、
母体に吸収された励起エネルギーが Gd3+と Pr3+の両方に分散および非放射緩和
して、Gd3+へのエネルギー移動量が減少し、結果として YA l O3:Gd3+-Pr3+の Gd3+
のCL強度は弱くなったものと考えられる。その一方で、YA l O3:Gd3+では、励起
エネルギーが Gd3+に集中したため、強い発光を示したと考えられる。YA l O3母
体の励起に十分なほどの高エネルギーによる励起の場合、Gd3+単独添加サンプル
のほうが Gd3+-Pr3+共添加サンプルよりも Gd3+の発光に適していることが分かっ
た。本章では、最後にYA l O3:Gd3+やYA l O3:Gd3+-Pr3+薄膜を用いたELデバイスを
試作し、Gd3+からの紫外ELの発現を検証した。いずれのデバイスも、106 V/cm
以上の電界が発光層にかけられていると推定される印加電圧500 - 600 V以上に
おいて314 nmにGd3+の 6P7/2-8S7/2の4f-4f遷移に帰属される紫外ELを示した。
発光強度は母体励起した場合のPLやRL、CLと同じく、YA l O3:Gd3+-Pr3+発光層













した。得られたダイアグラムはエネルギーの観点から希土類添加 YA l O3の発光
可能性の予測・検証したり、発光を解析したりする上で有用な情報であった。







0 eVとし、希土類イオンのエネルギーがYA l O3の場合と同じになると仮定して、
YA l O3:Lnのダイアグラム上に重ねて各種母体のCBMを表した。また、VBMと











ろ、YA l O3を母体とする場合強い発光を示すことが確認された。YA l O3を母体と
する Gd3+添加紫外蛍光体の今後の応用を進めていくため、Gd3+添加および
Gd3+-Pr3+共添加YA l O3のGd3+からの紫外発光に関してより詳細に調査した。Gd3+
単独添加、Gd3+-Pr3+共添加YA l O3ともに277 nmの励起光照射下において314 nm
にGd3+の4f-4f遷移に帰属される紫外発光を示した。Gd3+-Pr3+共添加YA l O3では、





Gd3+-Pr3+共添加YA l O3において、215 nmの励起光を照射したとき、Pr3+が励起エ
ネルギーを吸収し、Gd3+へエネルギー移動して Gd3+からの強い発光を示してい
ることが明らかになった。ただし、母体を励起する157 nmの励起光照射時では、


































積時の酸素分圧、基板温度が0.1 Pa、740 °Cであることが分かった。 




波長の範囲では、YA l O3:Gd3+-Pr3+は、Pr3+の 4f-5d励起と Pr3+から Gd3+へのエネ
ルギー移動によって、YA l O3:Gd3+よりも強い Gd3+からの発光を得ることができ
た。しかし、RLやCLのように、母体を励起する高エネルギー励起の場合、バ








  最後に、デバイスへの応用を目指して、YA l O3:Gd3+や YA l O3:Gd3+-Pr3+薄膜を
発光層に用いた ELデバイスを試作し、ELの発現を調査した。いずれのデバイ
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瀧口暁登、青木拓磨、清水雄平、植田和茂 
山口大学と九州工業大学の光機能材料開発 
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２５）「YA l O3中の希土類イオンのエネルギーレベル」 
清水雄平、植田和茂 
日本セラミックス協会 第28回秋季シンポジウム 
















  本研究のPLD法による薄膜の作製および CLの測定について、産業技術総合
研究所の高島浩主任研究員には長期にわたる技術研修をはじめ、機会あるごと
にお世話になり、ご指導ご鞭撻賜りました。ここに厚く御礼申し上げます。 
  最後に、九州工業大学固体機能設計研究室の学生の皆様には本研究の遂行に
あたり、多大なご協力を頂きました。ここに厚く御礼申し上げます。 
 
 
